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Mis cordiales saludos señores del jurado, les presento la tesis titulada “Mejora 
Continua y los procesos administrativos de la empresa Vigarza SAC, Lima, 2017” 
con la finalidad de determinar la relación de las variables en mención, en 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo 
para obtener el título profesional de Licenciado en Administración de empresas. 
 
La mejora continua actualmente es determinante en una empresa para cumplir 
con los procesos administrativos, que definirán los principales indicadores de 
gestión en todas las áreas, es por ello que se ha creído conveniente estudiar las 
presentes variables, aunque son clásicas desde el punto de vista académico, 
siguen siendo de vital importancia para el desarrollo de toda organización, sin 
importar el rubro a la cual pertenezca.  
 
La información se ha estructurado en VIII capítulos teniendo en cuenta el 
esquema sugerido por la universidad. En el capítulo I se consideró la introducción, 
en el capítulo II se detalló el método de investigación, en el capítulo III se 
consideró los resultados, en el capítulo IV se consideró la discusión, en el capítulo 
V se consideró la conclusión, en el capítulo VII las recomendaciones y en el 
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En la investigación, se describió el análisis, diagnóstico y propuesta de mejora en 
los procesos administrativos de una empresa de seguridad, la cual se encuentra 
en crecimiento constante a nivel nacional. Esta investigación inició con un 
problema encontrado en los procesos administrativos de la empresa donde 
muchas veces se han recibido quejas por parte de los colaboradores, donde estos 
mencionan, no nos seguirán dando crédito necesario y dejarán de proveernos con 
sus bienes o servicios que necesita la empresa para seguir cumpliendo con los 
servicios que brindamos a nuestros clientes. Para ello se realizó un diagnóstico de 
la situación actual de la empresa que involucrará una evaluación económica para 
identificar los problemas encontrados; luego se buscó una propuesta de mejora 
para dichos problemas. En este estudio tuvo como objetivo general determinar la 
relación que existe entre las variables de la investigación, que son la mejora 
continua y los procesos administrativos de la empresa. Donde a través de 
diferentes herramientas de gestión que se han ido aprendiendo en el transcurso 
de la carrera de administración de empresas, se ha buscado la implementación de 
estrategias de mejora y con ello lograr un incremento en la calidad como empresa 
para evitar futuros problemas. 
  
PALABRAS CLAVE:  




In the present investigation, the analysis, diagnosis and proposal of improvement 
in the processes of payment to suppliers of a security company, which is in 
constant growth at national level, is described.This investigation begins with a 
problem found in the payment processes to the suppliers of the company where 
many times they have received complaints from the collaborators, where they 
mention that for not having canceled their invoices on time to the supplier, they will 
not continue giving us Credit and will stop providing us with their goods or services 
that the company needs to continue to fulfill the services we provide to our 
customers. To do this, a diagnosis of the current situation of the company that 
involves an economic evaluation will be made to identify the problems 
encountered; Then a possible improvement proposal for these problems will be 
sought. In this study, the general objective is to determine the relationship 
between the research variables, which are the continuous improvement and 
payment processes to suppliers in the area of treasury of the company. Where 
through different management tools that have been learned in the course of the 
career of business administration will seek the implementation of improvement 
strategies and thereby achieve an increase in quality as a company to avoid future 
problems. 
 
KEY WORDS:  




I. Introducción  
 
1.1. Realidad Problemática 
 
La población mundial, conocida por los constantes y complicados cambios, que 
son producidos por el avance en los  sistemas tecnológicos como los software y 
hardware, que afecta a todos en general, pero en especial a aquellos que son los 
miembros de una compañía, ya que al ser algo nuevo, cuesta adaptarse al 
cambio, que es necesario para el crecimiento de la empresa, pero en este cambio 
siempre se presentan nuevos problemas que no se reflejan en su momento sino 
después de un periodo de tiempo al haberse aplicado, los problemas cada vez 
son más sofisticados, que no solo afectan a la empresa en general, sino también 
influyen en el entorno social que lo rodea.  
 
Existen infinidades de empresas a nivel mundial que tienen problemas en sus 
procesos operacionales dentro de su organización, unos más que otros según la 
metodología de trabajo que desempeñen, si bien sabemos que los problemas son 
generados por las metodología de trabajo que nacieron con la empresa, pero a 
raíz de estas evoluciones y tiempos cambiantes, siempre se deben de ir 
mejorando para evitar los problemas comunes que nacen en los cambios del 
mundo moderno, al cual la empresa debe adaptarse, para su crecimiento. 
Analizado los cambios económicos del mundo, la naturaleza de los negocios y la 
necesidad de tener una nueva manera de pensar, para interpretar y abordar las 
nuevas realidades a las que debemos afrontar. 
 
Los negocios están enfrentando un cambio acelerado, pues tienen 
oportunidades nunca antes vistas en el pasado para aprovechar los nuevos 
mercados y esto se debe al rompimiento de las barreras de los medios de 
comunicación, sin embargo, estos cambian de manera sustancial, porque no 
todos los mercados son iguales, en cada país se aplican diferentes leyes 
laborales y por lo tanto la organización debe adaptarse a cada realidad. 
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En Colombia la principal problemática en las empresas de dicho país es la 
inexistencia de un plan estratégico que le permita a la empresa fijarse objetivos 
tanto corporativos como para cada una de sus áreas con el fin de desarrollar una 
gestión gerencial del mediano y largo plazo. Generalmente nuestros empresarios 
enfocan todos sus esfuerzos a la gestión del día a día, sin tener en cuenta el 
establecimiento de un plan a futuro que constituya la carta de navegación de la 
empresa.  
 
En el Perú al igual que en los otros países donde se encuentra la compañía 
existen algunas situaciones que requieren de un análisis detallado y constante 
para la mejora en los procesos de trabajo en las áreas. En un ámbito general, 
pese a no reconocerlo, los directivos de las empresas nacionales son tecnócratas 
y entorpecen y no propician la capacidad a sus colaboradores de ser creativos en 
la resolución de problemas, lo cual los pone en desventaja para asumir los retos y 
responsabilidades del nuevo milenio. 
 
En la empresa de seguridad Vigarza S.A.C. la problemática tiene que ver con 
respecto a la mejora continua, de que no se han planteado programas de mejora 
en los procesos gerenciales, esto hace que las actividades sean desordenadas y 
conlleven muchas veces a problemas mayores y desencadenantes. Se cuenta 
con políticas de planificación dentro de la institución, sin embargo, estas no se 
cumplen a totalidad, impidiendo cumplir los objetivos trazados, la falta de control 
en los procesos muchas veces trae deserción dentro del recurso humano, la 
organización, la dirección muchas veces toma decisiones centralizadas, no 
habiendo una consulta con los colaboradores, esto muchas veces se plasma en la 
falta de motivacional en el trabajo, deserción laboral, deficiente clima y 







1.2. Trabajos previos  
 
Antecedentes Internacionales 
González (2004) En su investigación para optar el título de licenciatura, titulada 
“Propuesta para la mejora continua de la Empresa Servioptica Ltda.”, de tipo 
descriptiva, realizada por la Universidad de Medellín, cuyos objetivos fueron los 
siguientes: Todos los procesos en las empresas, por excelentes que parezcan, 
son susceptibles de ser mejorados. Las empresas deben hacer siempre un 
seguimiento continuo a sus procesos, siendo críticos y analizando cada paso, 
con el fin de encontrar mejores soluciones a toda oportunidad de mejora que se 
vea, siempre teniendo en mente su norte. Los procesos productivos de 
servióptica, permiten y requieren la aplicación permanente de procesos y 
técnicas de mejoramiento, que les permitan ajustar su funcionamiento a los 
objetivos o estándares requeridos. 
 
López (2004) En su tesis en administración, realizada en la universidad 
Diego Portales de Chile, titulada “Análisis de un proyecto de mejora continua 
para implementar la planeación estratégica, logrando un servicio de vanguardia 
y competitividad”, llego a las siguientes conclusiones: No siempre un escenario 
pesimista representa debilidades y amenazas para las empresas, ya que como 
se ha visto la empresa analizada en el presente caso refleja una gran cantidad 
de oportunidades y fuerzas que venía desarrollando con anterioridad. Una 
cultura organizacional constructiva tiene como resultado efectos positivos en la 
empresa debido a que el personal se siente confortable, protegido, motivado y 
entregado que la empresa le corresponde y lo considera en cualquier momento 
que sea oportuno y necesario. 
  
Pérez (2010) En su investigación de tipo descriptiva, para optar el título de 
magister en investigación por la universidad de la Sabana – Colombia, 
denominada “Evaluación de los procesos administrativos basado en un sistema 
de gestión de calidad para la empresa Kannibal C.A.”, tuvo las siguientes 
conclusiones: Él control interno que se ejecutan en la organización es muy 
débil por que no mantiene una supervisión periódica de los procesos contables, 
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en la cual se genera un retraso en todas las actividades por la falta de control 
interno. 
 
La calidad de las actividades que se realizan son las habilidades, recursos, 
conocimientos y atributos, de los que dispone dicha organización, ya que 




Álvarez (2012) En su investigación denominada “Análisis y mejora continua en 
una empresa embotelladora de bebidas rehidratantes” Encontró lo siguiente La 
mejora continua tiene por objetivo optimizar los procesos mediante la reducción 
de costos, el aumento de la producción, y el incremento de la calidad del 
producto y la satisfacción del cliente; en este enfoque están basadas las 
mejoras propuestas ante los problemas más relevantes determinados en el 
diagnóstico de la situación actual de la empresa. Los dos problemas más 
relevantes hallados son: el excesivo tiempo de paradas en la planta de 
producción, y los altos porcentajes de mermas de botellas, tapas y etiquetas. 
Los métodos para la realización de actividades relacionadas al cambio de 
formato, y la falta de un control estadístico, son las principales causas de 
ambos problemas respectivamente.  
 
Torres y Darío (2017) En su investigación “Propuesta de mejora en el 
proceso de fabricación de pernos en una empresa metalmecánica” de tipo 
descriptiva, cuyas conclusiones fueron: Con las herramientas utilizadas se 
logra aumentar la productividad operativa del área piloto, se optimiza los 
recursos involucrados en la producción como son: maquinas, personal y 
métodos, por medio de la reducción de tiempos de cambio de productos, 
limpieza de diversos útiles y reduciendo las distancias que recorre el personal y 
los materiales. En el área piloto está involucrado la mayor parte del personal 
operario y administrativo, el resultado de la implementación en el área piloto es 
representativa para tomar decisiones respecto a las demás áreas de la planta. 
Se comprobó la interacción entre las tres técnicas, el SMED, Poka Yoke, y las 
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5’s. y como logra la optimización del tiempo en la ejecución del Setup de las 
maquinas criticas del proceso; optimizando el tiempo disponible de producción 
de los equipos e incrementa la eficiencia. La implementación de estas técnicas 
de mejora continua sirve de base para la implementación de otras herramientas 
de mejora continua. Por lo tanto es la alternativa que se elige para implementar 
las mejoras en los procesos de fabricación de pernos especiales. 
 
Tisnado (2013), en su tesis titulada “Mejoramiento en los procesos 
administrativos de la ugel n° 01 el porvenir que contribuya al  desarrollo 
educativo de su jurisdicción en el año 2013”, esta investigación fue de tipo 
explicativa, se realizó en la ciudad de Trujillo , se llegaron a las siguientes 
conclusiones: Dentro de los procesos administrativos más comunes 
identificados en la  UGEL N° 01 El Porvenir, se observa que existen algunas  
funciones  asignadas a cada una de las áreas de la  sede que no tienen 
autonomía, lo que imposibilita una rápida fluidez en el proceso administrativo. 
La evaluación de la estructura  de los procesos administrativos muestra una 
estructura rígida y burocrática, que genera ineficiencias y pérdida de tiempo, lo 
cual impide un desarrollo eficiente de las funciones institucional es y 
pedagógicas, disminuyendo así el grado de satisfacción del docente. Existen  
varias deficiencias que se deben mejorar  progresivamente en relación a los 
procesos de gestión,  para así generar  una satisfacción total hacia el docente. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Variable 01: Mejora continúa 
 
    Definición de Mejora Continua 
Deming, E. (1996), según la óptica de este autor: “La administración de la 
calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento 





Kabboul, F. (1994), define el “Mejoramiento Continuo como una conversión 
en el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías 
de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al 
mundo desarrollado”. (p.38) 
     Importancia de la Mejora Continua 
Harrington, J. (1993), Dice: “la importancia de esta técnica gerencial radica 
en que con su aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y 
afianzar las fortalezas de la organización”. (p.115). 
 
    Herramientas para la Mejora Continúa 
    Respecto a las herramientas de la mejora continua Deming (1982). Dice: 
 
Que una de las principales herramientas para la mejora continua en las 
empresas es el ya conocido por todos y poco aplicado Ciclo Deming o 
también nombrado ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). En 
realidad, el ciclo fue desarrollado por Walter Shewhart, el cual dio origen al 
concepto. Sin embargo, los japoneses fueron los encargados de darlo a 
conocer al mundo, nombrándolo así en honor al Dr. William Edwards 
Deming. (P.78) 
 
El ciclo Deming es utilizado entre otras cosas para la mejora continua de la 
calidad dentro de una empresa.  El ciclo consiste de una secuencia lógica de 
cuatro pasos repetidos que se deben de llevar a cabo 
consecutivamente. Estos pasos son: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Dentro 
de cada uno de los pasos podemos identificar algunas actividades a llevar a 
cabo, a continuación, agrego algunas que espero y te sirvan de guía. 
Recuerda estas son sólo algunas. 
 
Los 4 pasos del Ciclo Deming 
Planear 
 Establecer los objetivos de mejora. 
 Detallar las especificaciones de los resultados esperados. 
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 Identificar los puntos de medición. 
 
Hacer 
 Aplicar soluciones. 
 Documentar las acciones realizadas. 
 
Vigilar 
 Vigilar los cambios que se hayan realizado. 
 Obtener retroalimentación. 
 
Actuar 
 Realizar los ajustes necesarios. 
 Aplicar nuevas mejoras. 
 Documentar. 
 
El mejoramiento continuo es una incesante búsqueda de problemas y sus 
soluciones. Por lo cual debemos de considerar el concepto fundamental del 
ciclo que es que nunca termina. 
 
Para poder utilizarlo en realidad no se necesitan muchos requisitos. Muchas 
veces el mismo Dr. Deming usaba una servilleta y una pluma para poder 
explicárselo a sus alumnos. Si bien podemos caer en la tentación de decir “que 
la herramienta no presenta un grado de dificultad alto”, no por eso significa que 
la herramienta no sea poderosa. 
 
Características de un programa de Mejora Continúa 
Lara (2013). Menciona con respecto a los programas a mejora continua que: 
 
Muchas empresas han iniciado programas formales de mejoramiento de 
calidad. La mejora continua de los procesos constituye el núcleo de cualquier 
iniciativa. Para que un programa de mejora continua tenga éxito, se necesita 
que tenga las características siguientes: 
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 Requerimientos impulsados por el cliente. Los requerimientos del cliente, ya 
sea para los clientes internos o externos, constituyen siempre la fuerza 
primaria que impulsa hacia la mejora en cualquier proceso. 
 Análisis del proceso. Para desarrollar un plan sistemático de mejora de 
calidad de un producto o servicio, se necesita una comprensión completa de 
cómo funciona el proceso. El análisis del proceso a menudo lleva al 
descubrimiento de oportunidades de mejora potenciales. 
 Retroalimentación y medición. Se debe de implantar retroalimentación 
continua entre el cliente y el productor; y entre el productor y los 
proveedores; además de mediciones en varias etapas del proceso. El éxito 
se mide en las mejoras de la satisfacción del cliente. 
 Manejo de proveedores. El desempeño de los proveedores se debe de 
evaluar de modo permanente, puesto que los inputs apropiados tanto de 
proveedores internos como externos, son un requisito para producir un bien 
o servicio de calidad consistente. (p.13). 
 Involucramiento total. La mejora continua de un proceso depende del 
involucramiento del personal en todos los niveles de la organización. Ya sea 
individualmente o como integrantes de un equipo, se debe animar a los 
empleados a desafiar y a cambiar la manera en que se producen los bienes 
y servicios 
 
Variable 02: Procesos 
 
Definición de Proceso administrativo 
Fayol (1916). “es un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias 
para llevar a cabo una actividad, y comprende varias fases, etapas o 
funciones”. (p 231) 
 
Clasificación de Procesos Administrativos: 
Rey, D. (2015) afirma con respecto a la clasificación de los procesos 
administrativos lo siguiente: 
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Que no todos los procesos de una organización tienen la misma influencia 
en la satisfacción de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la 
imagen corporativa, en la satisfacción del personal… Es conveniente 
clasificar los procesos, teniendo en consideración su impacto en estos 
ámbitos. 




Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las 
estrategias y objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la 
estrategia son genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (marketing 
estratégico y estudios de mercado, planificación y seguimiento de objetivos, 
revisión del sistema, vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción de los 
clientes…). 
 
Sin embargo, los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy 
diversos, dependiendo precisamente de la estrategia adoptada. Así, por 
ejemplo, en una empresa de consultoría que pretenda ser reconocida en el 
mercado por la elevada capacitación de sus consultores los procesos de 
formación y gestión del conocimiento deberían ser considerados estratégicos. 
Los procesos estratégicos intervienen en la visión de una organización. 
 
Procesos Clave: 
Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o inciden 
directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor 
de la organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos que, 
aunque no añadan valor al cliente, consuman muchos recursos. Por ejemplo, 
en una empresa de transporte de pasajeros por avión, el mantenimiento de las 
aeronaves e instalaciones es clave por sus implicaciones en la seguridad, el 




Procesos de Apoyo: 
En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la 
mejora del sistema de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni 
clave. Normalmente estos procesos están muy relacionados con requisitos de 
las normas que establecen modelos de gestión. Son procesos de apoyo, por 
ejemplo: 
 
 Control de la Documentación Auditorías Internas 
 No Conformidades, Correcciones y Acciones Correctivas 
 Gestión de Productos No conformes Gestión de Equipos de Inspección, 
Medición y Ensayo 
 
Fases de Procesos Administrativos según Autores 
Urwick, L. (1943) Dice que hay dos fases en el Procesos Administrativo que 
son: 
 Mecánica Administrativa. 
 Dinámica Administrativa. 
 
Mecánica administrativa 
Urwick (1943) Menciona con respecto a la mecánica administrativa: 
 
De que de la administración en la que se establece lo que debe 
hacerse, para dirigir siempre hacia el futuro. En esta etapa se refiere 
a la estructuración o construcción de la organización hasta llegar a 
integrarla en su plenitud, es decir, es la fase donde realiza la 
estructura principal de la organización. 
 
 Planeación (¿Qué se quiere hacer?, ¿Qué se va a hacer?) 







Urwick (1943) Menciona con respecto a la dinámica administrativa que: 
 
Se refiere a cómo manejar de hecho la organización. En esta etapa 
consiste en la parte operacional, en la que una vez que se ha 
estructurado completamente la organización, éste desarrolla 
plenamente las funciones que le son inherentes de manera eficiente 
y ética, es decir, es la fase donde se realiza ejecución con eficiencia 
y eficacia de la misma organización. (p.231) 
 
 Integración (¿Con quién?, ¿Con qué?) 
 Dirección (Vigilar que se haga) 
 Control (¿Cómo se ha realizado?) 
 
Planeación 
Urwick (1943) Refiere con respecto a la planeación que: 
 
Es la primera fase del proceso administrativo, que consiste en 
establecer anticipadamente los objetivos, políticas, reglas, 
procedimientos, programas, presupuestos y estrategias de una 
organización, definiendo los recursos necesarios y las actividades 
que se van a realizar con el fin de poder alcanzar los objetivos 
propuestos, por lo tanto es un proceso de selección de objetivos, 
alternativas, recursos y medios para alcanzar mayores niveles de 
desarrollo de la organización, en otras palabras, consiste en 
determina lo que va a hacerse. (p.233) 
 
Organización 
Urwick (1943) Refiere con respecto a la organización que: 
 
Agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr los objetivos, 
creando unidades administrativas, asignando funciones, autoridad, 
responsabilidad y jerarquías; estableciendo además las relaciones 
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de coordinación que entre dichas unidades debe existir para hacer 
optima la cooperación humana, en esta fase se establecen las 
relaciones jerárquicas, la autoridad, la responsabilidad y la 
comunicación para coordinar las diferentes funciones. (p.234) 
 
Dirección 
Urwick (1943) Refiere con respecto a la dirección que: 
 
Es la acción e influencia interpersonal del administrador para lograr 
que sus subordinados obtengan los objetivos encomendados, 
mediante la toma de decisiones, la motivación, la comunicación y 
coordinación de esfuerzos la dirección contiene: ordenes, relaciones 
personales jerárquicas y toma de decisiones. (p.234) 
 
Control 
Urwick (1943) Refiere con respecto al control que: 
 
Consiste en el establecimiento de estándares, medición de 
ejecución, interpretación y acciones correctivas, estableciendo 
sistemas para medir los resultados y corregir las desviaciones que 
se presenten, con el fin de asegurar que los objetivos planeados se 
logren. (p.235). 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la mejor continua y los procesos administrativos de 








- ¿Qué relación existe entre la mejora continua y la planificación en la empresa 
Vigarza S.A.C. Lima – 2017? 
- ¿Qué relación existe entre la mejora continua y el control en la empresa 
Vigarza S.A.C. Lima – 2017? 
- ¿Qué relación existe entre la mejora continua y la dirección en la empresa 
Vigarza S.A.C. Lima – 2017? 
- ¿Qué relación existe entre la mejora continua y el control en la empresa 
Vigarza S.A.C. Lima – 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Teórica  
Esta investigación busca llenar un vacío en cuanto al conocimiento que se 
tiene respecto a la relación que existe entre la mejora continua y los procesos 
administrativos. 
Metodológica 
La investigación aporta con la estandarización de dos instrumentos de 
medición; uno los procesos administrativos y otro sobre el desempeño laboral, 
para analizar luego la relación que existe entre ambas variables en la población 
de los colaboradores de la empresa Vigarza S.A.C. 
Práctica 
La presente investigación pretende contribuir aportando un conjunto de 
datos empíricos derivados de los resultados de la investigación que pueden 
servir para plantear nuevos procesos administrativos en la institución. 
Pertinencia 
El presente trabajo de investigación es pertinente por que permitirá mejorar 
los procesos en toda la organización, teniendo en cuenta que luego de los 
resultados obtenidos se propondrán actividades de mejora, de la misma 








H1:  Existe relación significativa entre la mejora continua y los procesos 
administrativos en la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
Especifica 
H1:  Existe relación significativa entre las dimensiones de la mejora continua 
y la planificación en la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
H2:  Existe relación significativa entre las dimensiones de la mejora continua 
y la organización en la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
H3:  Existe relación significativa entre las dimensiones de la mejora continua 
y la dirección en la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017 
H4:  Existe relación significativa entre las dimensiones de la mejora continua 
y el control en la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
1.7. Objetivos  
 
Objetivo general 
 Encontrar la relación entre la mejora continua y los procesos administrativos 
de la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
 Objetivos específicos 
 Determinar la relación entre las dimensiones de la mejora continua y la 
planificación en la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 Determinar la relación entre las dimensiones de la mejora continua y la 
Organización en la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 Determinar la relación significativa entre las dimensiones de la mejora 
continua y la dirección en la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 Determinar la relación significativa entre las dimensiones de la mejora 
continua y el control en la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
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II.- Método  
 
2.1. Nivel de investigación  
 
La presente investigación es de nivel descriptivo - correlacional, se tuvo como 
fin describir el nivel de cada una de las variables en estudio.  
 
2.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación que fue aplicada es de tipo correlacional, Hernández 
(2006), la define como la descripción, características y especificación de dos o 
más variables, detallar como se manifiestan individualmente, para luego 
asociarlas y encontrar la relación existente en un contexto particular.  
 
2.3. Diseño de investigación 
 
Para la presente investigación se usó un diseño no experimental de tipo 
transversal.  
 
Según Hernández, (2006), define a este diseño, como aquel en donde las 
variables no entran a un proceso de causa – efecto o experimentación. La 














M : Colaboradores de la empresa Vigarza S.A.C. 
O1 : Mejora continúa  
O2 : Procesos administrativos 
r : Relación entre O1    y   O2  
     O1 
M      
 
                                                               O2 
M      
      
     O2 
r 
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VARIABLE: Mejora continúa 
Definición conceptual: 
Kabboul, F. (1994): “define el mejoramiento continuo como una conversión en 
el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de 
desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 
desarrollado”. (p.243). 
 
La Mejora continua es la evolución, de lo que se encuentra mal en una 
organización, y aunque este bien siempre se trata de aumentar el 100% a un 
200% haciendo crecer la eficiencia y la eficacia en la organización, la mejora 
continua trata de perfeccionar, la metodología de trabajo, las maquinarias y el 
capital humano que conformación la empresa, ya que siempre una debe aumentar 
las ventas y en consecuencia aumentar la producción, aumentar el  rendimiento 
de las personas, la empresa podría ayudar con capacitaciones que potencien las 
habilidades de sus colaboradores, así como también invertir en la implementación 




La mejora continua sirve para aumentar el nivel de eficiencia y eficacia en toda 
la empresa ya sea cualquier área, sin importar el tipo de trabajo que desarrollen, 
siempre debe crecer el nivel de desempeño para lograr un desarrollo continuo. 
 
VARIABLE: Procesos administrativos  
Definición conceptual:  
Fayol, H. (1916) dice “que un proceso es el conjunto de pasos o etapas 
necesarias para llevar a cabo una actividad, y comprende varias fases, etapas o 
funciones”. (p.243).  
 
Planeación: Es la selección de los objetivos en un proceso administrativo 
Organización: Son las actividades necesarias para lograr los objetivos en una 
organización 
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Dirección: Influencia sobre los subordinados por parte del administrador para 
lograr los objetivos empresariales 
Control: Se refiere a la medición de resultados, se enfoca en evaluar y corregir el 
desempeño de las actividades de los subordinados para asegurar que los 
objetivos y planes de la organización se están llevando a cabo. 
 
Definición operacional: 
La mejora continua sirve para aumentar el nivel de eficiencia y eficacia en toda 
la empresa ya sea cualquier área, sin importar el tipo de trabajo que desarrollen, 
siempre debe crecer el nivel de desempeño para lograr un desarrollo continuo. 
 
2.4. Operacionalización  
 
Variable 01: Mejora Continua 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 












subdivisión del problema. 
Valoración de los 
problemas 
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Establecimiento de los 
niveles de desempeño 










Planear soluciones 6 







Acciones de Garantía 
Estabilidad de los 
resultados 
     9  
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Variable 02: Procesos administrativos  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.5.  Población y muestra 
Población  
El estudio el universo estuvo conformado por 124 colaboradores de la 
empresa Vigarza S.A.C. 
 
Tabla 1 
Descripción del universo en estudio  
Población Hombres Mujeres 
Empleados 32 22 
Obreros 35 35 
Total 67 57 
Población Total                   124 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

































Gómez (2016), define “Al conjunto de todas las personas u objetos 
investigados, se lo llama población o universo” (p. 35). En la presente 
investigación no se calculó la muestra debido a que se trabajó con toda la 
población. 
Muestra 
     Tabla 2 
      Descripción de la muestra 









Empleados 22 25.5 21 24.4 
Obreros 21 24.4 22 25.5  
Total 43 50 43 50 
Población Total 86 100 
   
    Fuente: Elaboración Propia 
 
Borda (2013), lo define así: 
 
“Subconjunto de la población o universo en la que 
se realizará la investigación, con el fin de 
generalizar o inferir los resultados que se obtengan 
en ella a la población de donde se tomó. Se 
establece mediante su cálculo estadístico, de 
manera manual o mecánica empleando un 
software, como el SPSS” (p.169). 
 
La técnica del muestreo que se utilizo es aleatorio simple. 
 
Hernándezet al. (2010), menciona que en el muestreo aleatorio simple Se 
define la población y se confecciona una lista de todos los individuos, se 
concreta el tamaño de la muestra y se extraen al azar los elementos (p.176). 
 
La muestra tomada está conformada por 86 trabajadores de la empresa 
Vigarza S.A.C, debido a que el muestreo es probabilístico.  
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Para la estimación de la muestra se utilizó la formula correspondiente que se 






Nivel de confiabilidad 95% 
Población (N) 124 
Valor de distribución (Z) 1.96 
Margen de error (d) 5% 
Porcentaje de aceptación (P) 50% 
Porcentaje de no aceptación (Q) 50% 
 
 
N = 86 




Se utilizó la técnica de interrogatorio mediante una encuesta que se emplea 
para la presente investigación. Según Briceño (2013), menciona que “el 
propósito de la encuesta es recolectar información acerca de las variables, 
antes que información acerca de los individuos” (p. 128). 
 
2.6.2. Instrumento 
El instrumento que se empleó para la recolección de datos es el cuestionario, 













Según García, Alfaro, Hernández & Alarcón (2010), “Es un proceso 
estructurado de recogida de información través de la cumplimentación de una 
serie de preguntas” (p.233). 
Los instrumentos cuentan con 20 preguntas; el primer instrumento mide las 




Gómez (2016), menciona lo siguiente “se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 119). En ese 
sentido la validación del instrumento fue dada por el criterio de “juicio de 
expertos”, los cuales se detallan a continuación: 
 
Docente Valoración  
Mg. Karlo Calle Bustamante Aplicable 
Mg. Ademar Vargas Díaz Aplicable  
Dr. Luis Marcelo Quispe Aplicable  
 
2.6.4. Confiabilidad 
Para la confiabilidad se realizaron un trabajo piloto con 15 estudiantes de 
características similares a quienes se les aplicó el cuestionario de mejora 
continua y procesos administrativos, para someterlo a un proceso de análisis 
estadístico mediante el coeficiente de Alfa de cronbach, teniendo el siguiente 
resultado:   
 
Tabla 3                            
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 86 100.0 
Excluido
a
 0 .0 
Total 86 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
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    Tabla 4 
 










.885 .885 15 
Fuente: Elaboración propia 
 
El análisis nos reporta un resultado de ,885 por consecuente este resultado como nos 
menciona George y Mallery es una confiabilidad aceptable. 
    
Tabla 5 
 
Estadísticas de fiabilidad 














Las variables de la presente investigación son confiables en un nivel bueno, con 
un puntaje de ,885. 
 
2.7. Métodos de análisis de datos 
 
La presente investigación presenta el método hipotético deductivo, que según 
Ballesteros (1995) se concreta en tres fases o momentos: Observación, 
Formulación de hipótesis y Verificación o contrastación de las hipótesis, apoyado 
por el programa estadístico SPSS – 24. 
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Como primer paso se empleó el método estadístico Kolmogórov – Smirnov (K–S), 
en el cual se obtuvo como resultado que los instrumentos no se ajustan a la 
normalidad. 
 
Se empleó una estadística descriptiva, la cual permitió describir la información a 
través de tablas. 
 
Asimismo, se usó el método estadístico Rho Spearman para poder determinar la 
relación entre las variables ya que los instrumentos no son normales.  
 
Para determinar la fiabilidad se utilizó el método de consistencia interna de Alpha 
de Cronbach que es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una 
escala de medida.  
 
2.8. Aspectos éticos 
 
Para la realización de la investigación se consideró diversos principios éticos, 
desde la etapa inicial, de recolección de datos, de cotejo de fuentes bibliográficas, 
hemerográficas, las fuentes electrónicas y demás soportes de interés utilizados. 
 
Se ha hecho referencia a las fuentes de información, citando a los autores de 
cada obra. Este trabajo reunió la condición de originalidad, debido a que un 
proyecto de este tipo no es frecuente en los estudios de las ciencias sociales y 




Análisis descriptivo de los resultados de la mejora continua. 
El análisis de los resultados se dio con 86 encuestas realizadas al personal de 
la empresa Vigarza S.A.C, Lima, 2017. El resultado final de la investigación 
fue el siguiente: 
      Tabla 6 
Mejora Continua 
 
         








Figura 1: Gráfico de barras                          Figura 2. Diagrama porcentual 
Interpretación: 
Según los resultados, notamos que 19 personas de 86, representado el 22% de 
los encuestados, respondieron que regularmente existe una mejora continua en la 
empresa Vigarza S.A.C. Así mismo, se observa que 16 personas, representando 
el 19% de los encuestados, están casi siempre de acuerdo, además 48 personas, 
representando el 56% de los encuestados están siempre de acuerdo, mientras 
que 2 personas, representando 3% de los encuestados están casi nunca de 





















Regularmente 19  22,0  22,0 25,0 
Casi siempre 16 19,0 19,0 44,0 
Siempre 48             56,0             56,0 100,0 

























Gráfico de barras      Diagrama porcentual 
 
Interpretación: 
Según los resultados, notamos que 19 personas de 86, representado el 22% de 
los encuestados, respondieron que regularmente existen oportunidades en la 
empresa Vigarza S.A.C. Así mismo, se observa que 15 personas, representando 
el 17% de los encuestados, están casi siempre de acuerdo, además 49 personas, 
representando el 57% de los encuestados están siempre de acuerdo, mientras 
que 3 personas, representando 3% de los encuestados están casi nunca de 
























Regularmente 19  22,0  22,0 25,0 
Casi siempre 15 17,0 17,0 42,0 
Siempre 49             57,0             57,0 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
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Tabla 8 
Cuantificación del problema 
 
 














Gráfico de barras      Diagrama porcentual 
 
Interpretación: 
Según los resultados, notamos que 16 personas de 86, representado el 19% de 
los encuestados, respondieron que regularmente existen cuantificaciones de los 
problemas en la empresa Vigarza S.A.C. Así mismo, se observa que 24 personas, 
representando el 28% de los encuestados, están casi siempre de acuerdo, 
además 43 personas, representando el 50% de los encuestados están siempre de 
acuerdo, mientras que 3 personas, representando 3% de los encuestados están 
casi nunca de acuerdo con la dimensión estudiada en la empresa Vigarza S.A.C - 





















Regularmente 16  19,0  19,0 22,0 
Casi siempre 24 28,0 28,0         50,0 
Siempre 43             50,0             50,0 100,0 




Análisis de las causas 
 

























Según los resultados, notamos que 23 personas de 86, representado el 27% de 
los encuestados, respondieron que regularmente existe un análisis de causas en 
la empresa Vigarza S.A.C. Así mismo, se observa que 16 personas, 
representando el 18% de los encuestados, están casi siempre de acuerdo, 
además 38 personas, representando el 44% de los encuestados están siempre de 
acuerdo, mientras que 9 personas, representando 11% de los encuestados están 
casi nunca de acuerdo con la dimensión estudiada en la empresa Vigarza S.A.C - 





















Regularmente 23  27,0  27,0 37,0 
Casi siempre 16 18,0 18,0 55,0 
Siempre 38             44,0             44,0 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
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Tabla 10 
Niveles de desempeño 
 


























Interpretación:                                                                                                                                    
 
Según los resultados, notamos que 22 personas de 86, representado el 26% de 
los encuestados, respondieron que casi siempre existe un nivel de desempeño en 
la empresa Vigarza S.A.C. Así mismo, se observa que 45 personas, 
representando el 52% de los encuestados, están siempre de acuerdo, mientras 
que 19 personas, representando 22% de los encuestados están regularmente de 














     
Regularmente 19  22,0  22,0 22,0 
Casi siempre 22 26,0 26,0 48,0 
Siempre 45             52,0             52,0 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
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Tabla 11 
Diseño y programación de soluciones 
 





















Según los resultados, notamos que 2 personas de 86, representado el 9% de los 
encuestados, respondieron que regularmente existe un diseño y programación de 
soluciones en la empresa Vigarza S.A.C. Así mismo, se observa que 37 personas, 
representando el 29% de los encuestados, están casi siempre de acuerdo, 
además 45 personas, representando el 59% de los encuestados están siempre de 
acuerdo, mientras que 2 personas, representando 3% de los encuestados están 
























Regularmente 2  9,0  9,0 12,0 
Casi siempre 37 29,0 29,0 41,0 
Siempre 45             59,0             59,0 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
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Tabla 12 
 Implantación de soluciones 
 







 Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Según los resultados, notamos que 43 personas de 86, representado el 50% de 
los encuestados, respondieron que están casi siempre de acuerdo existe una 
implantación de soluciones en la empresa Vigarza S.A.C. Así mismo, se observa 
que 34 personas, representando el 40% de los encuestados, están siempre de 
acuerdo, mientras que 9 personas, representando 10% de los encuestados están 
regularmente de acuerdo con la dimensión estudiada en la empresa Vigarza 













     
Regularmente 9 10,0  10,0 10,0 
Casi siempre 43 50,0 50,0 60,0 
Siempre 34             40,0             40,0 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
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Tabla 13 
 Acciones de garantía 
 





De acuerdo 34 40,0 40,0 40,0 
Totalmente de acuerdo 52 60,0 60,0 100,0 
Total 86 100,0 100,0   
      














Según los resultados, notamos que 34 personas de 86, representado el 40% de 
los encuestados, respondieron que están de acuerdo con las acciones de garantía 
en la empresa Vigarza S.A.C. Mientras que se observa que 52 personas, 
representando el 60% de los encuestados están totalmente de acuerdo con la 



















 Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Según los resultados, notamos que 17 personas de 86, representado el 20% de 
los encuestados, respondieron que regularmente existe una planeación en la 
empresa Vigarza S.A.C. Así mismo, se observa que 39 personas, representando 
el 45% de los encuestados, están casi siempre de acuerdo, además 13 personas, 
representando el 15% de los encuestados están siempre de acuerdo, mientras 
que 17 personas, representando 20% de los encuestados están casi nunca de 























Regularmente 17  20,0  20,0 40,0 
Casi siempre 39  45,0 45,0 85,0 
Siempre 13             15,0             15,0 100,0 













 Fuente: Elaboración propia 
 




Según los resultados, notamos que 13 personas de 86, representado el 15% de 
los encuestados, respondieron que regularmente existe organización en la 
empresa Vigarza S.A.C. Así mismo, se observa que 35 personas, representando 
el 40% de los encuestados, están casi siempre de acuerdo, además 21 personas, 
representando el 25% de los encuestados están siempre de acuerdo, mientras 
que 17 personas, representando 20% de los encuestados están casi nunca de 
























Regularmente 13  15,0  15,0 35,0 
Casi siempre 35 40,0  40,0 75,0 
Siempre 21             25,0             25,0 100,0 













 Fuente: Elaboración propia. 
 




Según los resultados, notamos que personas de 76 de 86, representado el 65% 
de los encuestados, respondieron que casi siempre existe una dirección en la 
empresa Vigarza S.A.C. Así mismo, se observa que 4 personas, representando el 
30% de los encuestados, están siempre de acuerdo, mientras que 6 personas, 
representando 5% de los encuestados están regularmente de acuerdo con la 














     
Regularmente 6  5,0   5,0 5,0 
Casi siempre 76 65,0 65,0 70,0 
Siempre 4             30,0             30,0 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
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Según los resultados, notamos que 13 personas de 86, representado el 15% de 
los encuestados, respondieron que regularmente existe un control en la empresa 
Vigarza S.A.C. Así mismo, se observa que 60 personas, representando el 70% de 
los encuestados, están casi siempre de acuerdo, además 4 personas, 
representando el 5% de los encuestados están siempre de acuerdo, mientras que 
9 personas, representando 10% de los encuestados están casi nunca de acuerdo 





















Regularmente 13  15,0  15,0 25,0 
Casi siempre 60 70,0  70,0 95,0 
Siempre 4               5,0               5,0 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia 
Prueba de Normalidad 
Este cálculo se realizó de acuerdo a la organización de la base de datos a fin de 
determinar si tienen, o no, una distribución normal. 
 
Para Levin y Rubin (2004), La prueba de Kolmogorov-Smimov, bautizada 
así en honor de los estadísticos A. N. Kolmogorov y N. V. Smirnov que la 
desarrollaron, se trata de un método no paramétrico sencillo para probar si 
existe una diferencia significativa entre una distribución de frecuencias 
observada y una distribución de frecuencias teórica […] (p.655) 
 
Se realizó la prueba de Kolmogorov – Smirnov para realizar la prueba de 
normalidad debido a que la población en estudio es mayor a 50 personas. 
 
Luego se determinó las hipótesis de trabajo, de la siguiente manera: 
H0: La distribución de datos muestrales es normal 
H1: La distribución de datos muestrales no es normal 
 
Tabla 18 
Prueba de Kolmogorov – Smirnov hipótesis general 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogrof – Smirnov, ya que la población 
es mayor a 50 encuestados, en esta prueba se muestran que las variables en 
estudio tienen una distribución menor a 0.05 que es el nivel de significancia, es 
decir “0.000 <0.05”, por lo tanto, la muestra no tiene una distribución normal sino 
más bien no paramétrica. 





Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Mejora continua (agrupado) ,319 86 ,000 ,769 86 ,000 
Procesos administrativos  
(agrupado) 
,355 86 ,000 ,721 86 ,000 
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De acuerdo al contraste para realizar las pruebas de hipótesis, se verifico que las 
variables y dimensiones en investigación no tienen una distribución normal, por lo 
tanto, para este estudio se aplicarán la correlación de Spearman. 
 
Hernández et al. (2010, p.314) “la regresión lineal es un modelo estadístico para 
estimar el efecto de una variable sobre otra. Está asociado con el coeficiente r de 
Pearson.” 
 
Según Bernal (2010, p. 216), “el análisis de regresión y correlación es un método 
estadístico utilizado para calcular la relación entre dos o más variables y su grado 
de relación.” 
 
Hernández et al. (2010, p.311), el coeficiente de Pearson es una “prueba 
estadística para analizar la relación entre variables medida en un nivel por 
intervalos o de razón” 
 
Contrastación de Hipótesis 
 
Según el contraste para realizar las pruebas de hipótesis, se corroboró que 
los datos de las variables y dimensiones en investigación, no tienen una 
distribución normal, por lo tanto se aplicó las pruebas no paramétricas, en 
este caso la prueba “Rho” de Spearman. 
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
HG.- La mejora continua se relaciona significativamente con los procesos 
administrativos en la Empresa Vigarza S.A.C, Lima 2017.  
 
H0.- La mejora continua no se relaciona significativamente con los procesos 
administrativos en la Empresa Vigarza S.A.C, Lima 2017.  
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H1.- La mejora continua se relaciona significativamente con los procesos 
administrativos en la Empresa Vigarza S.A.C, Lima 2017. 
 
Regla de decisión 
 
Si valor p < 0,05 entonces se rechaza H0. 
Si valor p > 0,05, entonces se acepta H0. 
 
a) Hipótesis General:  
Según el contraste para realizar las pruebas de hipótesis, se corroboró que las 
variables y dimensiones en investigación no tienen una distribución normal, por lo 
tanto, se aplicó las pruebas no paramétricas. 
 
Tabla 19 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,994 lo que significa que la 
correlación entre las dos variables es positiva según el cuadro de correlación.  
 
Además se muestra a las variables de estudio con un nivel de significancia 
menor a 0,05, por ende se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
de investigación como verdadera indicando que existe una relación positiva 
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muy fuerte entre la mejora continua se relaciona significativamente con los 
procesos administrativos en la Empresa Vigarza S.A.C, Lima 2017. 
 
Hg: Existe relación significativa entre la mejora continua y los procesos 
administrativos en la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No: Existe relación significativa entre la mejora continua y los procesos 
administrativos en la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
Hipótesis de Investigación:  
H: Existe relación significativa entre la mejora continua y los procesos 
administrativos en la empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
Regla de decisión 
Si valor p<0.05, se rechaza la H0 


















Fuente: Hernández et al, (2010). p.132. 
 
Prueba de correlación de variables- Hipótesis específicas 
 
Coeficiente Correlación 
-0.91 a -1.00 = Correlación negativa perfecta. 
-0.76 a -0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.51 a-0.75 = Correlación negativa considerable. 
-0.26 a -0.50 = Correlación negativa media. 
-0.11 a -0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.01 a -0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0 = No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.01 a +0.10 = Correlación positiva muy débil. 
+0.11 a +0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.26 a +0.50 = Correlación positiva media. 
+0.51 a +0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.76 a +0.90 = Correlación positiva muy fuerte 
+0.91a +1.00 = Correlación positiva perfecta 
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Prueba de Hipótesis Específica 1: 
 
He: Existe relación significativa entre la mejora continua y la planeación en la 
empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Ho: No existe relación significativa entre la mejora continua y la planeación en la 
empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
Hipótesis de Investigación (H1):  
H1: Existe relación significativa entre la mejora continua y la planeación en la 
empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
Tabla 21 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Según los resultados obtenidos, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis de investigación indicando que la mejora continua se relaciona 
significativamente con la dimensión planeación. Debido a que en las variables 




Hipótesis Específica 2:  
He: Existe relación significativa entre la mejora continua y la organización en la 
empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Ho: No existe relación significativa entre la mejora continua y la organización en la 
empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
Hipótesis de Investigación (H1):  
H2: Existe relación significativa entre la mejora continua y la organización en la 
empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
Tabla 22 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados obtenidos, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis de investigación indicando que la mejora continua se relaciona 
significativamente con la dimensión organización. Debido a que en las variables 
existió una correlación de, 901, lo cual indica una relación casi perfecta. 
 
d) Hipótesis Específica 3 
He: Existe relación significativa entre la mejora continua y la dirección en la 
empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
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Hipótesis Nula (H0):  
Ho: No existe relación significativa entre la mejora continua y la dirección en la 
empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
Hipótesis de Investigación (H3):  
H3: Existe relación significativa entre la mejora continua y la dirección en la 
empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
Tabla 23 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Según los resultados obtenidos, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis de investigación indicando que la mejora continua se relaciona 
significativamente con la dimensión Dirección. Debido a que en las variables 
existió una correlación de ,773 lo cual indica una relación positiva muy fuerte.  
 
e) Hipótesis Específica 4:  
He: Existe relación significativa entre la mejora continua y el control en la empresa 





Hipótesis Nula (H0):  
Ho: No existe relación significativa entre la mejora continua y el control en la 
empresa Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
 
Hipótesis de Investigación (H4):  
H3: Existe relación significativa entre la mejora continua y el control en la empresa 
Vigarza S.A.C. Lima – 2017. 
Tabla 24 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Según los resultados obtenidos, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis de investigación indicando que la mejora continua se relaciona 
significativamente con la dimensión control. Debido a que en las variables existió 








De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se llegó a determinar 
lo siguiente: 
 
Objetivo e Hipótesis General: 
Se tuvo como objetivo determinar la relación entre la mejora continua y la 
planificación en la empresa Vigarza S.A.C Lima - 2017. Mediante los resultados 
estadísticos se demostró que con un nivel de significancia (bilateral) menor a 
0.05, es decir “0.000 <0.05”. Además, que, ambas variables poseen una 
correlación de 0.954, lo cual nos indica que es una relación entre fuerte y perfecta 
por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna indicando 
que si existe relación entre las variables en estudio 
 
Así mismo, González (2015), con sus tesis titulada Álvarez (2012) En su 
investigación denominada “Análisis y mejora continua en una empresa 
embotelladora de bebidas rehidratantes” Encontró lo siguiente La mejora continua 
tiene por objetivo optimizar los procesos mediante la reducción de costos, el 
aumento de la producción, y el incremento de la calidad del producto y la 
satisfacción del cliente; en este enfoque están basadas las mejoras propuestas 
ante los problemas más relevantes determinados en el diagnóstico de la situación 
actual de la empresa. Los dos problemas más relevantes hallados son: el 
excesivo tiempo de paradas en la planta de producción, y los altos porcentajes de 
mermas de botellas, tapas y etiquetas. Los métodos para la realización de 
actividades relacionadas al cambio de formato, y la falta de un control estadístico, 
son las principales causas de ambos problemas respectivamente. 
 
Objetivo e Hipótesis Específico 1: 
Se tuvo como objetivo determinar la relación entre la mejora continua y la 
planificación en la empresa Vigarza S.A.C, 2017.Mediante los resultados 
estadísticos se demostró que con un nivel de significancia (bilateral) menor a 
0.05, es decir “0.000 <0.05”. Además, que, ambas variables poseen una 
correlación de 944, lo cual nos indica que es una relación entre fuerte. Por ende, 
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se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna indicando que si 
existe relación entre las variables en estudio. 
 
Pérez (2010) En su investigación de tipo descriptiva, para optar el título de 
magister en investigación por la universidad de la Sabana – Colombia, 
denominada “Evaluación de los procesos administrativos basado en un sistema 
de gestión de calidad para la empresa Kannibal C.A.”, tuvo las siguientes 
conclusiones: Él control interno que se ejecutan en la organización es muy débil 
por que no mantiene una supervisión periódica de los procesos contables, en la 
cual se genera un retraso en todas las actividades por la falta de control interno. 
La calidad de las actividades que se realizan son las habilidades, recursos, 
conocimientos y atributos, de los que dispone dicha organización, ya que carecen 
de herramientas para mejorar las finanzas y los controles internos de la 
organización. 
 
Objetivo e Hipótesis Específico 2: 
Se tuvo como objetivo determinar la relación entre la mejora continua y la 
organización en la empresa Vigarza S.A.C, 2017.Mediante los resultados 
estadísticos se demostró que con un nivel de significancia (bilateral) menor a 
0.05, es decir “0.000 <0.05”. Además, que, ambas variables poseen una 
correlación de ,901 lo cual nos indica que es una relación fuerte. Por ende, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna indicando que si existe 
relación en las variables mencionadas  
 
Álvarez (2012) En su investigación denominada “Análisis y mejora continua en 
una empresa embotelladora de bebidas rehidratantes” Encontró lo siguiente La 
mejora continua tiene por objetivo optimizar los procesos mediante la reducción 
de costos, el aumento de la producción, y el incremento de la calidad del producto 
y la satisfacción del cliente; en este enfoque están basadas las mejoras 
propuestas ante los problemas más relevantes determinados en el diagnóstico de 
la situación actual de la empresa. Los dos problemas más relevantes hallados 
son: el excesivo tiempo de paradas en la planta de producción, y los altos 
porcentajes de mermas de botellas, tapas y etiquetas. Los métodos para la 
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realización de actividades relacionadas al cambio de formato, y la falta de un 
control estadístico, son las principales causas de ambos problemas 
respectivamente.  
 
Objetivo e Hipótesis Específico 3: 
Se tuvo como objetivo determinar la relación entre la mejora continua y la 
dirección en la empresa Vigarza S.A.C, 2017. Mediante los resultados 
estadísticos se demostró que con un nivel de significancia (bilateral) menor a 
0.05, es decir “0.000 <0.05”, por ende, se rechaza la hipótesis nula. Además, que, 
ambas variables poseen una correlación de ,773, lo cual nos indica que es una 
relación fuerte. Por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna indicando que si existe relación entre las variables en estudio 
 
Torres y Darío (2017) En su investigación “Propuesta de mejora en el proceso 
de fabricación de pernos en una empresa metalmecánica” de tipo descriptiva, 
cuyas conclusiones fueron: Con las herramientas utilizadas se logra aumentar la 
productividad operativa del área piloto, se optimiza los recursos involucrados en la 
producción como son: maquinas, personal y métodos, por medio de la reducción 
de tiempos de cambio de productos, limpieza de diversos útiles y reduciendo las 
distancias que recorre el personal y los materiales. En el área piloto está 
involucrado la mayor parte del personal operario y administrativo, el resultado de 
la implementación en el área piloto es representativa para tomar decisiones 
respecto a las demás áreas de la planta. Se comprobó la interacción entre las tres 
técnicas, el SMED, Poka Yoke, y las 5’s. y como logra la optimización del tiempo 
en la ejecución del Setup de las maquinas criticas del proceso; optimizando el 
tiempo disponible de producción de los equipos e incrementa la eficiencia. La 
implementación de estas técnicas de mejora continua sirve de base para la 
implementación de otras herramientas de mejora continua. Por lo tanto es la 
alternativa que se elige para implementar las mejoras en los procesos de 





Objetivo e Hipótesis Específico 4: 
Se tuvo como objetivo determinar la relación entre la mejora continua y la 
organización en la empresa Vigarza S.A.C, 2017.Mediante los resultados 
estadísticos se demostró que con un nivel de significancia (bilateral) menor a 
0.05, es decir “0.000 <0.05”, por ende, se rechaza la hipótesis nula. Además, que, 
ambas variables poseen una correlación de ,898 lo cual nos indica que es una 
relación fuerte. Por ende, se rechaza la hipótesis nula yse acepta la hipótesis 
alterna indicando que si existe relación entre las variables en estudio   
 
Tisnado (2013), en su tesis titulada “Mejoramiento en los procesos 
administrativos de la ugel n° 01 el porvenir que contribuya al  desarrollo educativo 
de su jurisdicción en el año 2013”, esta investigación fue de tipo explicativa, se 
realizó en la ciudad de Trujillo , se llegaron a las siguientes conclusiones: Dentro 
de los procesos administrativos más comunes identificados en la  UGEL N° 01 El 
Porvenir, se observa que existen algunas  funciones  asignadas a cada una de las 
áreas de la  sede que no tienen autonomía, lo que imposibilita una rápida fluidez 
en el proceso administrativo. La evaluación de la estructura  de los procesos 
administrativos muestra una estructura rígida y burocrática, que genera 
ineficiencias y pérdida de tiempo, lo cual impide un desarrollo eficiente de las 
funciones institucional es y pedagógicas, disminuyendo así el grado de 
satisfacción del docente. Existen  varias deficiencias que se deben mejorar  
progresivamente en relación a los procesos de gestión,  para así generar  una 





Los objetivos planteados y la contratación de las hipótesis se llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
 
1. Se obtuvo una relación significativa entre la mejora continua y los 
procesos administrativos en la empresa Vigarza S.A.C Lima, 
2017.Ambas variables poseen una correlación de 0.954, lo cual indica 
que a mejor gestión de la mejora continua, mejor será la gestión de los 
procesos administrativos  
 
2. Se obtuvo una relación significativa entre la mejora continua y la 
planificación en la empresa Vigarza S.A.C, 2017. Ambas variables 
poseen una correlación de 944, lo cual indica que a mejor gestión de la 
mejora continua, mejor será la planificación 
 
3. Se obtuvo una relación significativa entre la mejora continua y la 
organización en la empresa Vigarza S.A.C, 2017. Ambas variables 
poseen una correlación de ,901 lo cual indica que a mejor gestión de la 
mejora continua, mejor será la organización 
 
4. Se tuvo como objetivo determinar la relación entre la mejora continua y 
la dirección en la empresa Vigarza S.A.C, 2017. Ambas variables 
poseen una correlación de ,773 lo cual indica que a mejor gestión de la 
mejora continua, mejor será la dirección  
 
5. Se tuvo como objetivo determinar la relación entre la mejora continua y 
la organización en la empresa Vigarza S.A.C, 2017. Ambas variables 
poseen una correlación de ,898 lo cual indica que, a mejor gestión de la 







Primera: Se recomienda realizar un plan de mejora continua mediante el cual 
se pueda hacer una planificación teniendo en cuenta las actividades donde existe 
algún tipo de inconveniente, en este caso una de las prioridades sería el 
alineamiento de las competencias del talento humano a través de un programa de 
diagnóstico de competencias de acuerdo a las necesidades de los puestos de 
trabajo dentro de la empresa de seguridad. De la misma manera, el plan a 
proponer tiene que ver con el alineamiento de los deberes y derechos del 
personal con el manual y organización y funciones propuesto por la gerencia.  
 
Segunda: Se recomienda utilizar las herramientas de mejora continua, para 
poder hacer un diagnóstico correcto de la situación actual de la empresa, y tener 
claras las actividades a realizar dentro del marco de la planificación. 
 
Tercera: Se recomienda evaluar las competencias de cada colaborador de 
acuerdo al área de trabajo para que se pueda cumplir con las exigencias de cada 
puesto de trabajo, en función a la organización  
 
Cuarta: Se recomienda tener un mejoramiento continuo, en el sentido a que se 
deben guiar de una manera adecuada las principales habilidades directivas por 
parte de las jefaturas, teniendo en cuenta que la gestión del talento humano es el 
principal factor de funcionamiento y desarrollo en la empresa. 
 
Quinta: Se recomienda evaluar el control, teniendo en cuenta los indicadores 
por cada área empresarial, como por ejemplo la productividad, la cantidad de 
existencias, número de horas de trabajo y la calidad del servicio que brinda la 
empresa a sus clientes.  
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La presente técnica de la encuesta tiene por finalidad buscar información relacionada con 
el tema MEJORA CONTINUA, sobre este particular se les recuerda que en las preguntas 
que a continuación se acompaña, tenga a bien elegir la alternativa que considere 
correcta, marcando con un aspa (X). Se agradece su participación, que será de gran 
interés para la presente investigación. Se les recuerda que esta técnica es anónima. (1) 
Totalmente en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Mas o menos de acuerdo (4) De 














PARTE I: MEJORA CONTINUA 
PREGUNTAS 











OPORTUNIDADES DE MEJORA      
1 
¿Identifica problemas significativos de calidad en el 
pago a proveedores? 
          
2 
¿Considera que el factor gestión perjudique la 
calidad del pago a proveedores? 
          
3 
¿Considera que el factor comunicación perjudique 
la calidad del pago a proveedores? 
          
CUANTIFICACIÓN Y SUBDIVISIÓN DEL PROBLEMA.      
4 
¿Considera que el problema se debe a una gestión 
Interna (proceso de pago óptimo)? 
          
5 
¿Considera que el problema se debe a una falta de 
comunicación Externa (la empresa con el 
proveedor)? 
          
6 
¿Considera que el problema es la falta de 
información Interna (prioridad en pagos de mayor 
impacto, alimentos, etc.)? 
          
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS, RAÍCES ESPECÍFICAS.      
7 
¿Considera que el problema es la falta de 
información Externa (datos del proveedor)? 
          
8 
¿Verifica las causas raíces de los problemas de 
pago a proveedores? (Interno).? 
          
9 
¿Verifica los problemas de mayor impacto de pago 
a proveedores para la empresa? (Externo)? 
          
63 
ESTABLECIMIENTO DE LOS NIVELES DE 
DESEMPEÑO EXIGIDOS (METAS DE 
MEJORAMIENTO). 
     
10 
¿Considera un alto nivel de desempeño exigido en 
el proceso de pago a proveedores? (Proceso en 
general)? 
          
11 
¿Considera un alto nivel de desempeño exigido 
para cumplir con el proceso de pago a 
proveedores? (Metas proyectadas). 
     
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SOLUCIONES      
12 
¿Considera que los factores Internos no se 
encuentran adecuados para el proceso de pago a 
proveedores? 
          
13 
¿Considera que los factores Externos no son los 
correctos para la calidad en el pago a 
proveedores? 
     
14 
¿Considera programar metas para el buen manejo 
del proceso de pago a proveedores? 
     
IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES      
15 
¿Considera proyectar estrategias que ayuden a 
mejorar el proceso? 
     
16 
¿Considera establecer estándares de calidad que 
ayuden a optimizar proceso de pago a 
proveedores? 
     
17 
¿Considera reorganizar los procesos según su 
prioridad? 
          
18 
¿Considera mantener los estándares de calidad 
ante las nuevas tareas? 
          
ACCIONES DE GARANTÍA      
19 
¿Considera que los resultados obtenidos son 
estables ante los ajustes realizados? 
          
20 
¿Considera que la consistencia de las soluciones 
es la adecuada? 





















La presente técnica de la encuesta tiene por finalidad buscar información relacionada con 
el tema PROCESOS ADMINISTRATIVOS, sobre este particular se les recuerda que en 
las preguntas que a continuación se acompaña, tenga a bien elegir la alternativa que 
considere correcta, marcando con un aspa (X). Se agradece su participación, que será de 
gran interés para la presente investigación. Se les recuerda que esta técnica es anónima. 











PARTE II: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
PREGUNTAS 











PLANEACIÓN      
1 ¿Se conocen los objetivos de la organización?           
2 
¿Cada persona conoce los objetivos de su 
área? 
          
3 
¿Se tiene en claro lo que se va hacer con 
respecto a los objetivos vistos en la 
organización? 
          
4 
¿Se utilizan los procesos correctos para la 
planificación de los objetivos? 
          
5 
¿La documentación en la planificación de los 
objetivos es la adecuada? 
          
6 
¿Se realiza una gestión eficaz de los equipos 
u otros recursos en tecnologías más 
adecuadas y actuales de su especialidad? 
          
ORGANIZACIÓN      
7 
¿Considera que el jefe de su área desarrolla 
una administración estratégica para el 
cumplimiento de sus funciones? 
          
8 
¿Existe responsable determinados en el 
seguimiento periódico de las metas y objetivos 
en las áreas y unidades funcionales? 
          
9 
¿En la institución se organizan programas de 
reconocimiento de desempeño laboral? 
          
10 
¿El servicio en la institución satisface las 
necesidades y expectativas del cliente? 
          
DIRECCIÓN      
11 
¿Cree usted que con las capacitaciones se 
sientan más motivado? 
     
65 
12 
¿Cree usted que las orientaciones ayudan a 
tener un buen desempeño? 
          
13 
¿Al momento de su propuesta influye su toma 
de decisión? 
     
14 
¿Los trabajadores están comprometidos con la 
organización? 
     
15 
¿La infraestructura, el mantenimiento y los 
riesgos asociados han asegurados la 
operación de la institución? 
     
16 
¿La alta dirección ha definido procesos y 
herramientas de gestión para mejorar la 
eficiencia? 
     
CONTROL      
17 
¿Existe un programa de mejora continua que 
impacte todas las actividades empleando 
herramientas adecuadas y estableciendo 
objetivos de mejora? 
          
18 
¿Consideran correcto la amonestación para el 
personal que no cumple con la actividad 
delegada? 
          
19 
¿Las actividades en las que se trabaja 
permiten aprender y desarrollarse? 
          
20 
¿Se dispone de tecnología que facilite el 
trabajo? 
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- Cuantificación y 
subdivisión del 
problema. 















1.  Identificación de 
problemas de 
Calidad.                      
2.  Valoración de 
los problemas  
3.  Verificar los 
problemas  
4.  Grado de 
Desempeño.             
5.  Identificar 
soluciones  
6.  Planear 
soluciones  
7.  Probar la 
efectividad  
8.  Asegurar la 
asimilación  






















de la empresa 
























1.  Elección de 
objetivos. 
 
2.  Medios para los 
objetivos. 
 
3.  Estructura 
Organizativa. 
 
4.  Cumplimiento de 
funciones. 
 
5.  Motivación. 
 
6.  Toma de 
decisiones. 
 
7.  Sistemas de 
control. 
 
8.  Sistema de 
evaluación. 
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